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Cyberprzestrzeń jako obszar autopromocji
Niewątpliwie	 występowaniu	 wspomnianych	 tendencji	 sprzyja	 epoka	
późnego	modernizmu	lub	postmodernizmu,	w	której	 Ja	 jest	elastycz-
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o sobie: Mam wielu przyjaciół, spójrzcie, jaki jestem wspaniały! Spójrzcie też 
na zdjęcia, które (zupełnie od niechcenia) zamieściłem […]. Spójrzcie, jaki 
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W	 rozważaniach	 dotyczących	 tendencji	 narcystycznych	 w	 Interne-
cie	warto	przytoczyć	badania	z	roku	2008	przeprowadzone	przez	Laurę	
Buffardi	i	Keitha	Campbella34	na	temat	narcyzmu	na	Facebooku.	Zgodnie	


























lecz	 staje	 się	 współcześnie	 jednym	 z	 najistotniejszych	 wyznaczników	
stylu	życia	wielu	ludzi40.
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Grandiose exhibitionism in virtual reality 
Socio-pedagogical discussion
Summary:	 Undoubtedly,	 the	 Internet	 has	 become	 an	 indispensible	 element	 of	
daily	 life.	E.	Aboujaoude	observes	that	 to	a	greater	or	 lesser	extent,	 these	days	
we	are	all	addicted,	if	not	in	clinical	terms,	then	in	functional	and	practical	ones.	
















Sozialer Exhibitionismus im virtuellen Raum
Zusammenfassung:	Zweifelsohne	gilt	das	Internetnetz	heutzutage	als	ein	unab-




beobachtenden	 Phänomen	 –	 „sozialen	 Exhibitionismus“.	 Im	 vorliegenden	 Ar-





Verhalten	 bleibt	 nicht	 ohne	 Rückwirkung	 auf	 Gesundheit	 und	 Sicherheit	 der	
Kinder	und	Jugendlichen,	so	dass	es	zum	Gegenstand	der	sozial-pädagogischen	
Forschungen	werden	sollte.
Schlüsselwörter:	 Internet,	soziale	Netzwerke,	Facebook,	sozialer	Exhibitionis-
mus,	Bild,	Narzissmus
